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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad antibiofilm de un gel con nanopartículas
de bismuto (Gel-BisBAL NPs) sobre Enterococcus faecalis intraconducto.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Se empleó una variante del modelo de goteo fluido para obtener un biofilm de E. faecalis intraconducto
y se caracterizó por microscopía electrónica de barrido y microscopía de fluorescencia. El biofilm ob-
tenido se expuso a 500μM del Gel-BisBAL NPs, 500μM de hidróxido de calcio o nada durante 24 h y
se analizó por microscopia electrónica, y cuantificando la intensidad fluorescente. Adicionalmente el
DNA bacteriano específico de E. faecalis fue detectado por PCR. Dentro de los resultados obtenidos
las imágenes de fluorescencia muestran que después de 24h de tratamiento con el Gel-BisBAL NPs
se removió el 99% del biofilm formado por E. faecalis, mientras que el hidróxido de calcio removió solo
el 16%. La detección por PCR del DNA bacteriano apoyo los resultados obtenidos previamente corro-
borando la propiedad antibiofilm del Gel-BisBAL NPs.
CONCLUSIÓN
El Gel BISBAL-NPs supero con claridad al tratamiento convencional por lo que constituye una alterna-
tiva innovadora para remover el biofilm endodóntico.
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